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Un paysage agraire originaL : 
Les aboiteaUx de KamoUrasKa
Kamouraska, en langue algonquine, signifie « il y a de 
l’her be au bord de l’eau ». C’est le seul endroit, le long de 
l’estuaire, à porter un tel nom. Pourtant, il n’y a pas que là 
qu’on rencontre des prairies de grève. On les trouve tout au 
long de la Côte-du-Sud et jusque dans le bas du fleuve, où 
elles s’égrènent en bandes de sols fertiles depuis Montmagny 
jusqu’à Trois-Pistoles. Formées de sédiments du fleuve, elles 
sont colonisées par du foin sauvage qu’on exploite depuis 
longtemps à des fins agricoles. Cette exploitation a d’ailleurs 
été à l’origine d’un paysage agraire original, les aboiteaux, 
dont l’intérêt historique a été quelque peu oublié aujourd’hui 
, devant la montée des préoccupations écologiques, à l’en-
droit de la sauvagine notamment, mais dont l’importance, 
dans l’évolution de l’agriculture régionale, a été indéniable.
Quand s’amorce la colonisation dans la région de 
Kamouraska, on a recours au foin de grève pour nourrir le 
bétail. Au xixe siècle encore, cette pratique se maintient, en 
raison des avantages qu’elle procure aux agriculteurs rive-
rains. En effet, comparés aux fermiers de l’intérieur qui 
doivent consacrer beaucoup de temps et de travail à défricher 
leur lot, ceux de la côte jouissent de prairies naturelles qu’ils 
peuvent en outre utiliser comme pâturages à marée basse. 
Certes, la valeur nutritive du foin de mer est moindre que 
celle du foin cultivé, mais comme leur rendement est supé-
rieur, les quantités récoltées suffisent largement à l’alimenta-
tion du bétail, même l’hiver. Quant au reste, il est vendu, 
comme l’atteste ce témoignage à propos de l’Île-aux-Grues 
en 1851, où l’on rapporte que « Chaque habitant y possède 
sur la batture ordinairement 40 à 50 arpents… & en retire 
une très grande quantité de foin, dont une partie sert à la 
nourriture de ses animaux & l’autre partie… à la vente » 
(Recensement du Canada Est, 1851-1852, comté de L’Islet, 
folio 24, p. 23).
Une denrée précieuse pour les premiers colons
lA prAirie de grève de lA BAie  
de kAmourAskA à CAp Au diABle. 
Plan de la seigneurie de Kamouraska par Joseph 
Hamel, 1826.  Archives nationales du Québec, 
Québec. P407, Famille Taché, no 2.
un ABoiteAu moderne dAns lA BAie de kAmourAskA. CAp Au diABle, 1985.  
La superficie de terrain située à l’intérieur de l’aboiteau est très apparente, tout comme le contour 
de l’ancienne digue sur la partie supérieure des terres ainsi que les petites décharges d’eau douce 
qui aboutissent dans la baie. Gouvernement du Québec, ministère des Ressources naturelles, 
Q85913-143.
Terres agricoles
Terres agricoles ajoutées par l’aboiteau 
Terres non agricoles
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gAétAn gourde. Les aboiteaux, Comté 
de KamourasKa : étude-Cadre teChnique 
et éConomique, rimouski. 
Ministère de l’Agriculture du Québec, 1980.
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L’uti li sa tion agri cole des prai ries de grève a 
con si dé ra ble ment varié au fil du temps, ce qui a 
 entraî né des amé na ge ments dif fé rents afin de 
répon dre aux  besoins de la  famille et du mar ché. 
Dès le Régime fran çais et jusqu’au  milieu du xixe 
siè cle, on  creuse des fos sés et on cons truit des 
 digues pour drai ner les  champs et les pro té ger des 
 marées. Ces  digues ser vent éga le ment de pare-
ment contre les inon da tions, par ti cu liè re ment 
dom ma ge a bles pour les rou tes et les exploi ta tions. 
Jusque-là, pour tant, il ne s’agit que d’ouvra ges 
assez sim ples des ti nés sur tout à pré ser ver la res-
source. Les cho ses chan gent à par tir de la  seconde 
moi tié du xixe siè cle. La mon tée de l’éle vage asso-
ciée à une  demande  accrue en foin sur les mar chés 
entraî nent une trans for ma tion de l’agri cul ture qui 
 devient plus méca ni sée et plus orien tée vers la pro-
duc tion de four ra ges. Comparées aux fer mes de 
l’inté rieur où les  champs sont de meilleu res dimen-
sions, les exploi ta tions rive rai nes parais sent cette 
fois plus dés avan ta gées,  d’autant plus que les ter-
res y sont  depuis long temps occu pées et plus lar-
ge ment défri chées. La solu tion vien dra de la mer, 
par la récu pé ra tion des prai ries de grève, moins 
pour la récu pé ra tion du foin de mer que pour 
accroî tre la super fi cie de l’exploi ta tion et éven tuel-
le ment la pro duc tion agri cole.
L’idée d’avoir  recours à une telle  méthode 
d’exten sion des ter roirs n’est pas pro pre au 
Québec. On en tro uve des exem ples  ailleurs au 
Canada, en Acadie notam ment, où dès le xviie siè-
cle des  digues sont éri gées pour récu pé rer les ter-
res des  marais. Même aux États-Unis on l’a 
uti li sée, dans l’État du Maine 
entre  autres et jus qu’au New 
Jersey. Là, elle a été per çue 
comme une tech ni que scien ti-
fi que  d’agri cul ture,  employée 
pour répondre aux sti muli du 
mar ché. Au Québec, tou te fois, 
ce n’est pas avant 1860 qu’elle 
est mise à con tri bu tion. Un de s e s 
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prin ci paux pro pa gan dis tes en fut Jean-Daniel 
Schmouth, un agro nome, pro fes seur à l’École 
d’agri cul ture de Sainte-Anne-de-la-Pocatière (fon-
dée en 1859 par l’abbé François Pilote) et rédac-
teur au jour nal La Gazette des campagnes (fon dée 
en 1861). C’est dans ce  milieu riche d’idées nou-
vel les que sera ten tée pour la pre mière fois à 
 grande  échelle la cons truc tion de  digues à  marais.
 années sui van tes, le col lège de Sainte-Anne con ti-
nua d’élar gir son aboi teau entre la  rivière Saint-
Jean et la  rivière Ouelle, pen dant qu’entre 1930 et 
1940, les agri cul teurs de la baie de Kamouraska 
obte naient l’aide de l’État pour réali ser le leur.
Ce sera une des der niè res gran des entreprises. 
En effet, quand, dans les  années 1970, on vou lut 
de nou veau, par péti tion, obte nir l’aide de l’État 
pour répa rer et agran dir les  digues - cer tains sou-
hai taient même un large sys tème de  digues entre 
Montmagny et Rivière-du-Loup - on se  heurta à un 
refus. Motivé par des rai sons éco lo gi ques - la dis-
pa ri tion des  marais  aurait en effet  menacé les aires 
de repos et de repro duc tion de la sau va gine - il le 
sera aussi pour des rai sons juri di ques, car si, his to-
ri que ment, l’usage des  marais avait été assez libre, 
aucun titre n’était venu en con fir mer la pro priété. 
On  finira tout de même par con sen tir un pro jet 
 limité d’aboi teaux dans le sec teur de Kamouraska. 
Long de 27,6 km, il per met tra de récu pé rer envi-
ron 12 500  arpents de sol au  fleuve. Aujour d’hui, 
on  estime qu’envi ron 2 % des ter res du comté de 
Kamouraska pro vien nent de tel les récu pé ra tions. 
À elles seules, elles representent 8 % des terres 
arables du comté.
À Kamouraska, où  l’estuaire est large de 19 
kilo mè tres et où l’ampli tude des  marées varie de 4 
et 7  mètres, Schmouth  croyait qu’il était pos si ble 
de récu pé rer de gran des éten dues de ter res en 
endi guant les  marais par un sys tème ingé nieux de 
drai nage  appelé aboi teau. Cet  ancien terme aca-
dien dési gne des  digues dont les por tillons 
s’ouvrent vers l’extérieur per met tant ainsi à l’eau 
douce de s’égout ter à marée basse et à empê cher 
l’eau salée  d’entrer à la marée mon tante. Avec le 
temps, la neige et la pluie  diluent le sel du  marais, 
ren dant ce der nier de plus en plus apte à l’agri cul-
ture. Les ter res ainsi récu pé rées pou vaient en outre 
être pério di que ment fer ti li sées par l’ouver ture de 
l’aboi teau, ce qui  per met tait à la marée de dépo-
ser un riche limon fer tile sur le sol.
À Sainte-Anne, les aboi teaux cons truits en 
1860 et en 1869 mesu raient 19  arpents de longs 
sur 6  arpents de large, ce qui repré sen tait une 
super fi cie utile d’envi ron 42  arpents car rés. Selon 
Schmouth, un  ouvrier tra vaillant à plein temps 
pour rait ainsi récu pé rer un  arpent de terre aux six 
jours, ce qui repré sen tait un coût de 9,50 $ par 
 arpent. Com parés aux 35,00 $ l’arpent exigé par 
le défri che ment des hau tes ter res, le coût du sol de 
grève était net te ment avan ta geux. Or, ce poten tiel 
 était  immense le long de  l’estuaire, et Schmouth se 
fai sait fort de le démon trer, en écri vant que dans 
Sainte-Anne seu le ment, il pour rait ren dre cul ti va-
ble une super fi cie de terre d’envi ron 24 600 
 arpents. L’appel fut  entendu. Au cours des  70 
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spArtinA pAtens, 
ou foin de mer.
JeAn-dAniel 
sCHmoutH 
(sAns dAte).
 Archives de la Côte- 
du-Sud, F100/717.
Né à Trois-Rivières en 1842, Jean-Daniel 
Schmouth a étudié à l’École normale Jacques-
Cartier de Montréal. Par la suite, il est devenu 
profes seur à l’École d’agriculture de Sainte-Anne-
de-la-Pocatière de 1861 à 1891 et de 1894 à 
1898. Il est décédé à Lévis en 1917, à l’âge de 75 
ans. Schmouth fut non seu le ment un agro nome 
 éclairé, mais un dif fu seur d’idées nou vel les, qui 
pro fita de La Gazette des campagnes pour faire 
con naî tre les inno va tions  publiées dans les 
 meil leurs jour naux scien ti fi ques de l’épo que. Con-
vaincu de la  valeur du pro jet d’endi gue ment réa-
lisé par la ferme expé ri men tale du col lège de 
Sainte-Anne en 1860, il en fit un sym bole de 
moder nisme en agri cul ture, qu’il  s’activa à répan-
dre dans les parois ses voi si nes, dont celle de 
Kamouraska.
Un diffuseur  
d’idées nouvelles
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